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K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja
melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Salah satu cara pencegahan
kecelakaan kerja yaitu melalui SMK3. Proses SMK3 harus dimulai dengan proses perencanaan yang
baik agar penerapannya sesuai dengan kebijakan dan sasaran yang diinginkan. Perusahaan industri
baja telah menerapkan SMK3 yang diatur dalam prosedur dan manual sistem manajemen
perusahaan, namun pada pelaksanaannya SMK3 ini belum diterapkan sepenuhnya oleh perusahaan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di perusahaan industri baja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif
dengan pendekatan observasional. Informan penelitian adalah karyawan perusahaan yang terlibat
dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana K3. instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu pedoman wawancara dan lembar observasi. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan
observasi didapatkan hasil bahwa pelaksanaan SMK3 di perusahaan belum sepenuhnya sesuai
dengan PP RI nomor 50 tahun 2012, masih ada beberapa hal yang belum terpenuhi yaitu mengenai
perencanaan pelatihan dan kompetensi kerja bagi karyawan, penjelasan mengenai tanggung jawab
dan wewenang bagi tingkat pekerja, dan prosedur perubahan tanggung jawab
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